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Ohdakkeita ja valvatteja on useita 
Monivuotiset peto-ohdake ja –valvatti yleisiä peltoviljelyssä 
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Miksi lisääntyneet 
• Kasvurytmi 
• Pienannos valmisteet aikaisin 
• Juuristo 
• Valvatti 0-25 ohdake 10-50cm 
• Kevytmuokkaus pilkkoo, myöhäinen kyntö hautaa 
• Ohdake  1 cm, valvatti alle 2,5 cm 
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Pelto-ohdake 
• myöhäisen kasvuun lähdön ja vieläkin myöhäisemmän 
kompensaatiopisteen (keskimäärin 8 kasvulehtisenä) takia 
ohdake ei kärsi normaalista kylvöstä  
• Pelto-ohdake aloittaa talvileponsa syyskuun lopulla - lokakuussa 
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Ohdake  1 cm, valvatti alle 2,5 cm 
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Pelto-ohdakkeen paino ennen puintia 
suorakylvetyssä kaurassa 
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Hyvin subjektiivinen suhteellinen arvio 
ohdakkeen juurten elävyydestä 
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Peltovalvatti 
• Kompensaatiopiste, kun valvatissa 5-7-lehteä 
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Valvatti kpl ja paino ohrakasvustossa 
Käsiteltäessä oli jo kukkiviakin yksilöitä 
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Siitä glyfosaatista 
• Vaatii suuria annoksia  6-8 l * 360 g/l 
• Kevät, osuuko 
• Syksy, onko levossa 
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Seuraavaksi 
